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しかしながら, 同時に空気滅週, その他の鋸 勺の 臆紙に対 しても本実験の結果は適用出来
る｡
実 験 方 法
実験方法として市販針葉樹咽クラフト ミルプの-▲つを標準品と定め,この標準パルプを小型













的で,アルカリ濃度, 5%, 6%, 7%, 8%, 9%,10%,17.5%の 8種類のアルカ リ濃度
の曹達液で1時間,常温 15oC で処理したパルプを試作した｡得た種々のアルカ リ処理パルプ






すなわち主実験においてアルが Jによる前処理 した膨潤パルプはすべて10%苛性 ソーダ, 1
時間,室温処理のものである｡
第 1表 原料/ミルプの種類とアルカリ処理濃度が紙質 (特に透気度)におよばす影響についての実験結果
(a) 市販針葉樹咽クラフトパルプ (D.P)についての実験結果











































実験番号i原料 /ミル プ の 噺 とアル カ リ 処 理濃度
l i ブ ナ 咽 パ ル プ 0%
〟 5 %
〟 6 %
4 f 〟 7 %
5 f " 8 %
6 i 〟 9 %
87 ,t /,; 三冒%7
r
9 1 " 17･5%
叩 os#R度lIrim,mさ麿 ,m鴨 cm纏 と｡讐
?
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第 1表 (C) アフリカ松未晒 KPについての実験結果
1g/cm 3isee/300ccFkg/cm
_ ∴ _


















16･O i O155 i 225
15･0 ㌔ O･56 ㌔ 212
14.5 ; 0.57 i 212
吊 …喜喜 ∋
0.2 … 1.3
第1表 (d) 市販赤松未明 KPについての実験結果
実験番号 原料パ ルプの種類 と
ア ル カ リ処理濃度
1 i市 販 赤松 未 明 KP O %
3 . 〟 6 %
1
5 ; 〟 8 %
7 ち 〟 10 %
8 ; 〟 15 %
三…:喜 き .0.･653 F 2三日 .o:3喜
:o;6g4日 :o… 鳥 …4:













アルカリ処理濃度 §oSR らm/孤 !g/m2
L































前述 した ように標準 NBKP (針葉樹漂白 クラフ トパルプ) と種 々のパルプ, アル カ リ処理
パルプ,な らびに合織,人絹,木粉,特殊機械パル プ等 とを混抄 して得た,試験紙葉を用 い,
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原 料 パ ル プ の 配 合 歩 合
アフリカ松 (10%7 7Lカ リ処理) loo部
oSR13
LEB7Kもカ松 (10%7''/LJ''釧 )OSR15
LN7B7Kもカ松 ( 〟 〟 )
とァプリカ松 ( 〟 )




iァプ リ,-.j松 ( 〟 )
≡アフリカ松 ( 〟 )
HNTBKP 〟





























厚 さ 弓坪 量 施 .: 針 透 気 度 日 懐強度
m,/m g/m2 ･ g/dm3 sec/300cc :kg/cm
o.85 ! 200 言 0.23 . 0.30 ㌔ 1,0
0･75 十 88 ∃ 0･25 と 0･50 十 ･7
11
L
o･55 i 211 i 0･38 … 4･50
1
o.51 ≒ 217 ; 0.42 ; 9.50
第5表 NBKP(未処理) とリンターパルプ (10%アルカリ処理)の各種混合割
合が紙質におよぼす影響
実験番号 原 料 パ /レプ の 配 合 歩 合
リンターパルプ(isOR%7i言 力棚 )"輿
リンク-パルプ(10%ァ ノしカ リ処 P)9〔層‖





リン/i:-パルプ( 〝 )60部 ;
芸B;:/i:-パルプ( : 〟 ):50g藁 葺
lHJtK/Ap--/く′レプ( 〟 〟 )詔 書
XTtKj{ パルプ( 〟 〟 )?0.-J針









0128 1 ･2 F
o.32 1 .5 ?
L
o.33 ミ 1 .7 i
0.36 2.8 と
..36 ] 2.8 i
0.57 211 ･ 0.37 3.8
0755 ㌔ 205 ≒ 0･37 4･4
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第 9表 NBKP(未処理)と直人絹 (straight人絹,2dx3m/m)との各種混合
割合が紙質におよばす影響
実験番 号 : 原 料 配 合 歩 合 r%m ,/mさ 慌 /m声 鳶 ,/cm唇 恩 /% 濫 用 雷管
1 t直 人 絹 (2dx3m/m ) 100部 §1.40 1. 186 1. 0.13
5
由 人 絹 (2dx 3m./m ) 90部
NBKP OSR 15 10部
直 人 椙 〟 80部
NBKP 〟 20部
直 人 絹 〟 70部
NBKP 〟 30部
檀 人 絹 〝 60都
NBKP 〟 40部
l
二 ∴ ∴ 二 I1
19. 度 ≡ 二 ',: 2詔.霊
l ⊆NBKP 〟 100部
1.20 j 188 0.16
測定不能
〟
















第10表 NBKP(未処理)とポリプロ (p.p.)2dx3m/m との各種渥合割合が
紙質におよばす影響
























原 料 配 合 歩 合
リ ン /}ぐ- oSR 16 100部













リ ン タ ー
NBKP 〟



























loo部 : 0.51 217
g/cm 3 iSeC/300cc lくg/cm
1
0.34 ; 2.7 ト 2.2
2
弓
0･35 : 3･1 : 2･71
0.36 3A 弓 3.4
0.38 . 4.6 【 4.i
0.3｡ と 6.5 i 4.2
1
0.39 6.9 弓 4.3
0.40 ! 7.6 仁 4.5
∈
0.4 . 8.9 : 4.7
0.42 . 9.5 4.6
第13表 NBKP(未処理)と木粉 (銀層42-80メッシュ)との各種浪合割合が紙
質におよばす影響






















































透 気 度 引張強度
sec/300ccトkg/cm
不 能
o･20 濫 ル右 …測定不能
11
o･20 〟 ; 〟
0.20 0.3 弓 〟
0.22 ; 0.8 弓 0.6
0.24 ; 1.2 ㌔ 1.0
1
o.26 ミ 1.9 . i.5
0127 覧 216 . 1･6




実験番 号 f 原 料 配 合 歩 合
檀 ,m さ 悟 g,-声 宵 ｡n鱒 暴
1 皇木粉 (80-100メッシュ) 1()0部
木粉 (80-100メッシュ) 90部
NBKP OSR 15 10部
木粉 ( 〟 ) 80部
NBKP 〟 20部


















木粉 ( 〟 ) 30部
NBKP // 70m
木粉 ( 〟 1 20部
NBKP 〟 80部
木粉 ( 〟 ) 10部
NBKP 〟 ()o部
NBKP 〟 1()0部
】 抄 造 不 能
o･60 F 131 ? 0･21
1
】
0 .73 ∃ 164 ::.≡; 巨













第15表 NBKP(未処理)と木粉 (鋸屑 100-150メ ッシュ)との各種 混 合 割 合が
紙質 に およばす影響




木粉 ( 〟 ) 80部
NBKP p 20部
木粉 ( 〟 ) 70部
NBKP 〟 30部
木粉 ( // ) 60部
NBKP 〟 AO部
木粉 ( 〟 ) 50部
NBKP 〟 50部
木粉 ( 〟 ) AO部
NBKP 〟 60部
木粉 ( 〟 ) 3.0部
NBKP 〟 70部
木粉 ( 〟 ) 20部
NBKP 〟 80部
木粉 ( 〟 ) 10部
NBKP 〟 90部
NBKP 〟 100膏β
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第16表 NBKP (未 処理 )と特殊機械パ ルプ (合板廃材利用)との各種温合割合
が紙 質におよばす 影響
実 験番 矧 原 料 配 合 歩 合 厚 さ i坪 量









































0.60 ! 211 0.35





























/ 2 3 4 J 6 8 9 LO
透 気 意 stlC/300C.C.
∇NBKP(アルカリ処鄭 (5.R./2)+旭 KP(SR/I) ▲リンタ-(SR/6)+NBKP 〔5.R./5-)
×リンター (アルカリ処理 (SR./8)十NBKP ･胞ブナ/lo)し70(S.R./8)十/VBKP
A 7プリか松美姻K,D(刀レカリ処王望)SR/3+NBKP ･赤松在P未姻 〔ア)Lカリ払三樫)S.R./2+NB/てP
o市販売光束姻 (7ルカリ処理S.R,/2+NB賞P oポリプb痛絶(2dX3/n/m)+NBilP
◇虐人絹 (2dX3m/m)十NBKP lクリンプ)溺(/5dXZm/m)十NBKP oカポック(5.Fq24)十 NBrTP
D合板湊粛頒縄目Oルプ (SFP/2)十NB〝P i)水路 (42me∫h-80ine5h)+NBFfP
O木賂 (BDme5}7-/00/7eS/7)十NBl(P ①本給 (/oomeSh/-/50q]es,')+NB汀P
第 1図 透気度と引張強度との関係
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